A' pesti Szent Istvánhoz nevezett Temetkezési egyesület újabb szabályai = by Szent István Temetkezési Egyesület (Pest)

Ezen egyesület az 1845-ik évi Szent Jakabhó 8-án 
24335-ik szám alatt kelt k. Helytartósági Intézvény szerint, 
legfelsőbb jóváhagyással megerösittetett.

1. §.
Az e g y e s ü l e t  c z é l j a .
K zen egyesület jótékony ’s emberbarát! czélja mind 
ennek, mind más több hason temetkezési egyesületek 
léte óta számos tapasztalás által a’ legjobb sükerünek ta- 
nusittaték. Mert miután legtöbb esetben a’ hátrama­
radt család valamellyik tagjának kihunyta vag-y annak 
gyakorta hosszas és költséges betegsége, végre pedig 
az eltakarításhoz megkívántaié költségek által nem cse­
kély zavarba hozaíik, — melly helyzetbe nem csupán 
szegényebbek, hanem vagyonosbak is különféle s z e ­
rencsétlenség által könnyen jöhetnek, — valóban nem 
csekély jótét, ha minden tagtárs hátrahagyott rokonai e’ 
. kölcsönös biztosítás által a’ fenebbi tekintetben nélkülöz- 
hetlentil szükséges költségeket legott megkapják, ’s igy 
azoknak legnyomasztóbb szükségei fedeztetnek , mi je ­
len egyesület czélját teszi.
ELSŐ SZAKASZ.
A’ t a g o k  f e l v é t e l e ,  a z o k  t u l a j d o n a i  é s  s z á m a .
2 . §·
Minden keresztény vallása, Pesten vagy Budán lakó 
egyén kora 15-ik évétől bezárólag 55-ig  , ki egéssé- 
ges állapotban van , minden nemkiilönbség nélkül ezen 
temetkezési egyesületbe felvétethető.
3. §.
Ezen egyesület tagjainak száma 650-re  van hafá^ 
rozva , melly számot öregbíteni nem szabad.

44. §.
Minden szem ély, ki ezen egyesületbe felvétetni 
óhajt, tartozik m agata’ felvételre kitűzött napon, t. i. 
minden hónap í - én ,  vagy 15-én, az egyesületi igazga­
tónál személyesen bemutatni, és korát ’s egészséges vol­
tát kellőleg bebizonyítani. — Ha már az egyesület száma 
teljes volna, akkor az illy személy az alatt feljegyeztetik, 
’s erről saját feljegyzési bizonyítványt kap. Az illyetén 
feljegyzettek azonban csak valameliy valóságos tag­
társ kihunyta után,  rang , barátság vagy ajánlás tekin­
tetbe vétele nélkül, a’ véghez vitt feljegyzés rendje sze­
rint a’ testületbe tetlleg beiktaltatnak, ’s innét jogaik és 
kötelességeik is csupán felvétetésök napjától kezdődnek. 
Ez alkalommal minden tag egy, az igazgató és ellenőr 
által aláirt felvételi bizonyítványt, valamint jelen sza­
bályokat kezéhez veendi. Elveszett feljegyzési vagy fel­
vételi bizonyítványok e’ melléklettel : másodlat, egyedül 
az előbbiért fizetendő 10 kr., az utóbbiért pedig 20 kr. 
p. fognak kiadatni.
MÁSODIK SZAKASZ.
A’ t a g o k  k ö t e l e s s é g e i r ő l .
5. §.
Minden társ, tettleges felvételekor az egyesületi 
pénztárba 30 p. krt köteles fizetni, hogy ez álfal a’ meg­
kívántaié pénzalap létesüljön; mellyböl valamellyik (agtárs 
halála esetében a’ 11. §. rendeletéként a’ kiadandó temet­
kezési összeg egyik fele az illetőknek azonnal kézbesíttet- 
hessék, vagy pedig azon lehető esetben is, ha több tagok 
hiánya egy időig ki nem pótoltatnék, a’ hiányzó rész ebből 
fedeztethessék, hogy ekképen az egyesület fentartása ’s 
állandósága ne veszélyeztessék.— Azon személyek, kik 
a’ teljes szánni egyesületnél csupán feljegyeztetni kíván­
nak , ezért 10 p. krt fizetnek, mellyek azonban felvé- 
tctésökkor betudatnak, ’s igy ekkor csak 20 p. krt ta r-

toznak letenni. Ha az illy feljegyzettek, a’ felvetetési 
sor rajok jöttével az egyesületbe lépni ’s a’ meghatáro­
zott fizetéseket teljesíteni vonakodnának, elvesztik ezen 
l Ok r t ,  a’ feljegyzési könyvből kitöröltetnek, ’s hátán 
később ismét feljegyeztetni kívánnának, újólag 10 p. 
krt fizetni kötelesek. — E’ mellett minden ujonan beik­
tatott egyén még azon tagnak teljesittetlen tartozását is 
viselendi, kinek helyére lépett.
6. § .
Valamelly valóságos tagtárs kihunytakor köteles 
minden beiktatott egyén 20 p. k r t , azon kívül pedig a’ 
szükséges kezelési költségek, irodai kellékek stb. fede­
zésére lel évi részleiekben 12 pkrt az egyesületi pénztárba 
fizetni, olly formán, hogy minden ujonan felvett tag­
társ a’ félévi 6 p. krnyi járandóságot azon fél évre, 
mellybe felvétele esik, legott felvételekor, jövőre azon­
ban mindig januar 1-én és julius 1-én letisztázni köte- 
lezletih.
7. §.
Mindezen fizetések az e’ végre sajátlag rendelt 
pénzszedök által nyomott nyugtatvány kézbesítése mel­
lett fognak beszedetni, ’s legfölebb 8 nap alatt a’ nyug- 
látvány elömutatása után teljesitendök ; ellenkező eset­
ben olly egyén, ki ezt 8 nap alatt nem teljesíti, ezek 
multával az egyesületi jegyzőkönyvből kitöröltetik, kö­
vetkezőleg az egyesület tagja lenni megszűnik, ’s fel 
nincs jogosítva a’ már telt fizetéseket visszakövetelni. — 
Ha illy kitöröltek idővel ismét beiktattatni kívánnának, 
ez nekik, ha második §. értelmében erre alkalmasok, 
megengedtetik ugyan, mindazáltal úgy mint más újólag 
felveendő tagtárs , minden fen határozott fizetéseket is­
mét teljesíteni tartoznak.
8. §.
A’ lakváltoztatás késedelem nélkül az igazgatónak 
jelentendő.— Épen úgy köteles minden tagtárs, ki hosz- 
szabb időre elutazik, vagy tán máshova költözik, ezt az
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igazgatónak ludtul adni, ’s a’ járandóságok fizetésére 
valakit megbízni ; ellenkezőleg az olly tagtárs, kitől la ­
kása vagy tartózkodása nem tudása mialt a’ járandó­
ságok a’ kitűzött határidő alatt be nem hajtathatnak, a’ fel­
vételi jegyzőkönyvből a’ 7. §. értelmében kitöröltetik.
9. §.
Minthogy az egyesület üdvös czélja csak akkor ér­
hető e l , hahogy annak tagjai minden kötelességeiket 
híven teljesítik, annak gyarapodását és virágzását tehet­
ségük szerint elősegítik, ’s mind azt szorgalmasan ke­
rülik , mi fenállását veszélyeztethetné : ezekből a’ tag­
társak e’ tekintetbeni kötelességük világosan kitűnik. — 
Ugyanazért ollyanok, kik a’ tagtársak közt háborgást 
okoznak, az egyesület hitelét csökkentik ’s állandóságát 
veszélybe hozzák, az egyesületből örökre kizárandók, és 
semmi joguk nincs a’ már teljesített fizetések visszaköve­
telésére. — Ugyanez értetik olly tagokról is , kik vala- 
melly bűntettben részesek, vagy pedig nyilvános gya­
lázat által bélyegzettek, ’s mint illyenek, tisztességes em­
berek körére méltatlanok.
HARMADIK SZAKASZ.
Az e g y e s ü l e t  k ö t e l e s s é g e i r ő l  a’ t a g o k  
i r á n t  ’s e z e k  j oga i .
1 0 . § .
Minden tagtársnak az egyesület iránti jogai ’s köte­
lességei, valamint az egyesületéi egyes tagok iránta’ va­
lóságos felvétel napjától kezdődnek; mindenkinek azon­
ban szabadságában áll az egyesületből bármikor kilépni, 
ámde ezt az egyesületi igazgatónak bejelenteni tartozik. 
A már teljesített fizetéseket semmi önkényt kilépett tag 
vissza nem kívánhatja, ’s ha később ismét beiktattatni 
óhajtna ’s erre a’ 2 . §. értelmében alkalmas, minden az 
ujonan felvett tagokra nézve fenn meghatározott fizeté­
seket újólag teljesíteni köteles.
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1 1 .  § .
Valóságos tag-társ kihaltával annak törvényes örö­
kösei, ha a' meghalálozolt már három hónapig az egyesü­
letbe iktatva volt, 50 p. ftot kapnak, hat hónap múlva 100, 
kilencz hónap múlva 150 pft. a’ valóságos beiktatás után egy 
év múlva pedig 200 pftot, mellynek fele a’ Pesten és Budán 
kimúlt tagokat illetőleg azonnal a’ halottkémirat elömutatása 
’s a’ felvételi bizonyítvány visszaadása után, a’ másik fele 
pedig 14 nap múlva nyugtalvány mellett fog kifizettetni.— 
A’ máshová költözött, vagy elutazott tagtársak kihuny­
téval az illető temetési járandóság csupán rendes halál— 
bizonyítvány átadása, és a’ felvételi bizonyítvány vissza­
szolgáltatása mellett,és ugyan, ha ezt a’ pénztár állapota 
engedi, tüstént egyszerre, különben pedig épen úgy, 
mint az itt meghalálozotlnál, két részletben fog az illető tör­
vényes örökösöknek kézbesittetni. — Törvényes örökö­
sök nem létében a’ törvénytelen gyermekek is kapják 
az illető temetési járandóságot, ha az elhunyt tagtóli 
származásukat kellőleg kimutatni képesek.
12. § .
Január elején minden tagtárs, úgy az élők, mint a’ 
legközelebb múlt évben elhaltak, kilépettek és kitörölitek, 
nyomott névjegyzékét ingyen kapandja, ’s e’ mellett az 
összes bevételek, kiadások ’s az egész pénztár-állapot 
rövid kimutatását szinte nyomva veendi.
13. §.
Mivel az 1 -ö §. szerint ezen egyesület czélja egye­
dül a meghalálozott egyén eltakarításában, ’s ennek hát­
rahagyott családja felsegélésében áll: semmi nemű hite­
lezőnek nincs joga, az e’ végre határozott illetőséget akár 
egészben , akár pedig részben, de még biróilag sem 
igénybe venni.
14. §.
Minden lagtársnak szabadságában áll, az öt illető te-
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metési járandóságról törvényes alakban készült végren­
delet által intézkedni. Ha azonban valamelly egyén 
törvényes vagy természetes örökösök, vagy végrende­
let nélkül múlna ki, köteleztetik az igazgató az igy 
meghalálozott taglárs temetését a’ kitűzött módon elin­
tézni , melly czélra 50 pftról rendelkezhetik, a’ fen- 
maradó rész azonban az egyesületi pénztárba tétetik.
15. §.
Ha az évi kiadások levonása után a’ szükséges ese­
tekre mindenkor készen lenni kellő összvegen kívül 
pénz-fölösleg mutatkoznék , abból haszonhajtólag kia­
dandó tartalék-pénzalap képeztetik, melly nem egye­
dül arra szolgálhat, hogy időközben megfogyatkozott 
tagfársak esetében , a’ járandóságok hiánya kipótoltas- 
sék : hanem , hogy szaporodtával azon jótékony
czél is elérethessék , miszerint a’ saját hibájok nélkül el- 
szegényült egyéneknek , kik már tiz év lefolyta alatt já­
randóságaikat fizették , hanem szerencsétlen viszonyok 
által a’ fizetés teljesítésére képtelenek lettek, ’s ennél­
fogva a’ 7-ik §-ként kitörlendök volnának, illető já­
randóságaik a' fenérintett tartalék-pénzalapból pótol­
tassanak , magok pedig továbbra is a’ valóságos tagtárs 
minden jogait élvezhessék.
NEGYEDIK SZAKASZ.
Az e g y e s ü l e t i  ü g y e k  k e z e l é s é r ő l .
A) A’ kezelés általában.
16 §.
Az egyesületi ügyeket saját felügyelőség vezelendi, 
mellyet az igazgató, ellenőr, jegyző és a’ 12 tagból 
álló igazgató-választmány képez. Mindnyájuknak beik­
tatott tagoknak kell lenniök, ’s titkos szavazatok többsége 
által golyókkal választatnak. Ezekhez t. i. mostanra, miután 
már 15 választmányi tagmegválasztatolt, kik közül hárman
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gyakrabban is összegyülend, minden, az egyesületet il­
lető ügyeket, hová a’ 7-ik ’s 8-ik §. meghatározott 
eseteken kívül az egyesületből! kizárás is tartozik , tár­
gyalandó, és e’ fölött rendes jegyzőkönyvet viendő, 
melly azután az igazgató, ellenőr, jegyző ’s egy vá­
lasztmányi tag által aláírva, az egyesületi biztosnak 
megtekintés végett bemutattalik. Azonban mindezen fel— 
ügyelöségi gyűlések fontos ügyekben, valamint válasz­
tások ’s számadási befejezéseknél, a’ biztos elnöklete 
alatt tartandók. Minden egyéb gyülekezetek törvényel­
lenieknek tekintendők , következőleg az egyesület 
ügyeire semmi sikeres befolyással nem lehetnek ; mind­
azonáltal minden egyes tagtársnak megengedtetik sérel­
mét vagy panaszát a’ választmányi ülésnek írásban be­
nyújtani , melly is e' fölött czélszerü határozatot hozand, 
— Hasonló tanácskozásokban mindenkor a’ szótöbbség 
fog határozni.
18. § .
A’ valóságos tagtársak feljegyzése vagy felvétele 
a’ 4-ik  §. szerint, minden hónap 1-én és 15-én történik, 
melly végre az ellenőr és jegyző az igazgató lakára 
menend , hol tapasztalt orvos jelenlétében, ki a’ jelen- 
kezö személyek egésség-állapotát megvizsgálni tartozik, 
a’ feljegyzés, vagy valóságos felvétel a' 2. 4. és 5 ik §. 
értelmében véghezvittetik ; szinte e' napokon kell a’ 
nemfizetö tagok kitörlésének megtörténnie. Nehogy 
azonban a’ kitörőiteknek panaszra nyujtassék alkalom,’ 
ezek mindenkor egy, az illető pénzszedötöl különböző 
személy által erről értesitendök, hogy azon esetre, ha 
talán törvényes erejű mentséggel fellépni tudnának, ezt 
a’ legközelebbi 8 nap alatt megtehessék ’s a hátralevő 
járandóságot letisztázhassák ; mert ezen idő lefolytéval 
bármilly mentség vagy panasz erőtelen. Az, ki illy ta­
got a’ fizetésre újólag felszólít, ennek válaszát az igazga­
tóval közölni köteles , melly a’ kitörlési jegyzőkönyvbe 
bevitelvón, az előadó személy által aláiratik. — Ha csak
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Ν χ~“·
egy járandóság is 8 napon It'il fizetetten marad, az igaz­
gató , ellenőr és jegyző mulhatlan kötelessége leend az 
illyetén késedelmes tagot kitörölni, ’s ezt nekitudtul adni, 
a’ legközelebbi felvevési időben pedig, ha a’ fenmaradt 
járandóság mégsem rovatott le , más feljegyzett, vagy 
magát épen jelentő egyént felvenni; mert különben, ha 
az illy tag továbbra is meghagyatnék,’s ez által több já­
randóság íizetlen maradna, ezt ők saját erszényükből az 
egyesületi pénztárnak megtéríteni tartoznak. Kivételnek 
csak akkor lehetne helye, ha a’ tagok számának véletlen 
csökkenése s a' feljegyzett egyének hiánya esetében az 
egyesület fenállása elnézést tanácsolna, vagy épen igé­
nyelne , mi azonban legfölebb három járandóságra ter­
jeszthető ki.
19. §.
Minden, az egyesülethez tartozó ’s az igazgatónak 
átadandó tárgyak, u. m. pénzláda, irodai kellékek ’slb. 
lelettár alakjában írandók össze, ’s az igazgató, ellenőr, 
jegyző ’s egy választmányi tag aláírásával ellátva, a’ 
pénzládába teendők.
B) Egyesületi biztos.
20. §.
A’ nemes tanács által rendelt egyesületi biztos 
a’ 16 és 17. §. szerint, nemcsak a’ választásoknál, évi 
számadásoknál ’s nyomos esetekben más választmányi 
gyülekezetekben is elnököl, valamint a’ felügyelőség 
egyetértésével a’ kijelölési joggal él : hanem egyszers­
mind feljogosítva is van rendkívüli, az egyesületet ér­
deklő ügyekben a’ választmányt összeülni, ezenkívül az 
évi számadások átnézésére két egyént kinevezni, sőt 
az egyesületi pénztárt i s , a’ mikor neki tetszik, maga 
mellé véve néhány választmányi tagot , véletlenül 
megvizsgálni, ügy szinte joga van azon esetre , ha 
az igazgató, ellenőr vagy jegyző akár betegség, 
akár más körülmények által gátolva volna, a’ reá ruhá-
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zott kötelességeket teljesíteni, ezen akadályok megszűn­
téig az egyesületi tagok közül más egyént, valamint a’ 
16. §. értelmében a’ hiányzó választmányi tagokat he­
lyettesíteni , hogy ekképen a’ rendes ügymenet fenaka- 
dásának eleje vétessék. — Egyébiránt ö a’ választmányi 
gyűlésekben csupán tanúja a’ tárgyalásoknak, mind a1 
mellett tanácsát ’s a’ nemes tanács előtti közbenjárását 
a’ felügyelőség mindenkor hálásan elismerendi.
C) Egyesületi igazgató.
21. § .
Az igazgató feje az egyesületnek; ö tartozik, az 
ellenőr egyetértésével és segélyével, a’ temetkezési já­
randóságok behajtása ’s egyéb teendők iránt a’ pénz- 
szedők által intézkedni, a’ pénzt átvenni, az illető fele­
ket kielégíteni, a’ pénztár rendes állapotáért kezeskedni, 
a’ számadásokat a’ meghatározott minta szerint vezetni 
’s ezeket szükséges okiratokkal ellátva, legfölebb jan. 
3 -ig  két, az egyesületi biztos állal meghatározandó vá­
lasztmányi tagnak átnézés végeit átadni, kik ezt azután a' 
három királyok napján tartandó választmányi ülésnek el­
intézés , ’s az egyesületi biztos ’s néhány választ­
mányi tag állal aláírandó felmentvény kibocsátása vé­
gett benyújtani fogják. Az igazgató köteleztetik, az egész 
felügyelöséggeli elöleges tanácskozás után, a’ válasz­
tók ’s választmányi tagok megválasztására legalább 
50 férfi-tagtárst meghűli ; továbbá a’ közönséges, nem 
különben a’ rendkívüli tanácskozásokra, mellyeket az 
egyesületi biztosnak tett elöleges jelentés után, ö is el­
rendelhet , az egész felügyelőséget összelőni , ’s 
az e végre szükséges helyet ideadni. Ö vezeti ’s 
írja alá a feljegyzési, felvevési ’s kitörlési jegyző­
könyveket az ellenőr és jegyző közremunkáltával ; to­
vábbá ö bocsátja ki a’ feljegyzési ’s felvételi okiratokat 
is az ö ’s az ellenőr aláírásával : minélfogva ezen fog­
lalkozásra a’ 4-ik §-ban kitűzött időt forditandja. A’ te­
metkezési járandóságok-’s egyéb fizetésekről! nyugtat-
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ványokba a’ nevek beírását a’ pénzszedökre egyáltalá­
ban bíznia nem szabad, hanem ezt minden visszaélés ki­
kerülése végett, egy ftnyi díj mellett más által vitetendi 
véghez,'s ezek után a’ már kész nyngfatványokat pontosan 
elöszámolva, behajtás végett a’ pénzszedöknek adandja át. 
Végre tartozik, ha a szükség megkívánja, az egyesületet 
a’ nemes tanács előtt személyesen képviselni, és a' ne­
tán megkívántaié felvilágosításokat valamint itt , ugy a' 
nméltóságu k. helytartótanácsnál is személyesen megtenni ; 
röviden, mindent teljesíteni, mi ezen üdvös intézet gya- 
rapulására szolgálhat. Ha talán a reá bizolt pénztár 
hűtlen kezelésével terheltetnék, vagy pedig az egyesü­
letnek, mellynek javát kiválólag előmozdítani tartozik, 
önkénytes, jelen szabályokkal ellenkező cselekvények 
által kárt okozna : nemcsak a kár pótlására szorittatik, 
hanem egyszersmind az egyesületből a’9-ik §-ként, ugy 
mint más egyesületi tagok, legott örökre kizáratik.
D) Ellenőr.
‘ 2. 8.
Az ellenőr ellenmunkálója az igazgatónak , tarto­
zik ezzel egyetemben az egyesületi pénztárért kezeskedni, 
a’ számadásokat vinni, a’ feljegyzési ’s felvételi jegyző­
könyvet , valam nt az e’ fölött kibocsátott okiratokat, 
nem kevésbbé a’ kitörlési jegyzőkönyvet is aláírni, s 
e végett a’ kiszabott napokon, t.i. minden hó 1-én és 15-én, 
az igazgató lakásán megjelenni,— mi akkor is teljesítendő, 
ha neki bejött pénzek felvételének, vagy pedig némelly 
fizetéseknek szüksége az igazgató által tudtára adatik. 
Hűtlenség esetében nemcsak a' kárt téríti meg, hanem 
e’ melleit az egyesületből mindenkorra kirekesztetik ; mi 
jelen szabályok önkénytes áthágása ’s egyéb visszaélé­
sek esetében is a 9-ik §. szerint megtörténik.
E) Jegyző.
23. §.
A’ jegyző kötelessége választási és választmányi
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gyűlésekben a’ tollat vezetni, az ülési jegyzőkönyvet 
kellőleg feltenni, minden iratokat, u. m. folyamodásokat, 
nyilatkozatokat, felmentéseket stb. fogalmazni, az egye­
sület jogait törvény előtt is védelmezni, ’s a’ szükséges 
felvilágosításokat az igazgatóval együtt személyesen meg­
adni; továbbá .feljegyzési ’s felvételi órákban az igaz­
gató szállásán jelenlenni, ’s az eziránt, valamint a’ nem 
fizető tagok kitörléséről viendő jegyzőkönyvet az igaz­
gatóval és ellenőrrel együtt aláírni ; végre mindent meg­
tenni, mi az egyesület javát előmozdítani képes , ’s gá­
tolni mindazt, mi az egyesületre károsan hathatna.
F) Pénzszedök.
24. §.
A’ temetkezési járandóságok ’s más előre határo­
zott fizetések beszedésére, a’ meghívó jegyek kihordá­
sára ’slb. a’ pénzszedök rendelvék, kik az igazgató ’s 
ellenőr által közegyetértéssel választatnak, ’s ezután a’ 
legközelebbi választmányi ülésnek személyesen bemu- 
tattatnak. Minthogy az egyesület hitele, következőleg 
fenállása kitünöleg attól függ , hogy a’ temetkezési já­
randóságok a részesülőknek pontosan kifizettessenek, mi 
azonban csak akkor történhetik , ha a’ járandóságok a’ 
kitűzött idő alatt beszedetnek ’s az egyesületi pénztárba 
lélekismeretesen beadatnak : innét világos, hogy a’ 
pénzszedöknek épen olly munkás, mint igaz emberek 
nek kell lenni; ’s mivel feltehető , hogy valóságos 
tagtársnak az egyesület gyarapulása mindig jobban szi­
vén fekszik, mint másnak : erre nézve azok, kik pénz- 
szedőkké rendeltetnek, ha hogy az egyesületbe még’ be­
iktatva nem volnának, kötelesek magukat abba a’ leg­
közelebbi felvételkor a’2 .4-ik és 5-ik.§. értelmében be­
íratni. A’ pénzszedöknek vagy ingatlan vagyonnal kell 
birniok ’s ezt az egyesület biztosítására lekötniük, vagy 
pedig a’rájok bízott behajtandó öszveghez aránylag pénz­
beli biztosítékot adniok, vagy magukért elfogadható ke­
zest állitniok. Az igazgatónak s ellenőrnek megenged-
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tetik ugyan, mindezek nélkül is, pénzszedöt, kiben külö­
nös bizalmuk van, rendelni : ám ezen esetben érte fele­
lősek, 's minden fenmaradást, mellyel az illy beszedő 
az egyesületi pénztárba letenni elmulaszt, ’s melly tőle 
vissza nem nyerhető, saját erszényekből kipótolni kötele­
sek. A’ pénzszedök közvetlenül az igazgatónak, s ellenőr­
nek alárendelvék, azoknak mindjén az egyesületet illető ’s 
rájok bizolt ügyekben szigorun engedelmeskedni tartoz­
nak. Kötelességökföleg a’ temetkezési járandóságok lehe­
tőleg leggyorsabb beszedésében ’s kézbesítésében áll ; 
miért is a’ naponta behajtott pénzt az igazgatónak és el­
lenőrnek naponkint átadni, az egy temetést illető járandó­
ságok egész beszedését pedig leglölebb nyolcz nap alatt tel­
jesíteni köteleztetnek ; továbbá őket illeti az egyesületi ta­
gok lakváltoztatásának, mihelyt ez nekik értésökre esik, 
legottanibejelentése, nemkülönben uj tagok szerzése,mire 
nekik a’ legjobb alkalom ajánlkozik. Végre kötelességük 
az egyesület javát tehetségük szerint elösegifni, mind 
azt kerülni, mi ezt veszélyeztethetné, ’s mindarról, mi 
erre vonatkozik , az igazgatót tudósítani. Ha hivatalukat 
letenni akarnák , ezt legalább három hónappal előbb be 
kell jelenteniük, ’s kilépésük előtt kinevezett utódjukat 
személyesen azon tagok lakására vezetni, kiktől a’ pénz 
beszedése rájok bízva volt. Pénzszedök , kik kötelessé­
gük teljesitésébeni hanyagság, engedelmetlenség és az 
igazgató ’s ellenőr, valamint a tagok iránti illetlen vi­
seletűk miatt, mi az egyesületre káros hatással lehetne, 
panaszra szolgáltatnának alkalmat, hivataluktól megúsz­
tatnak; azok pedig, kik a reájok bízott pénzt elsik­
kasztják , igaztalan pénz-zsarolásokat elkövetnek, vagy 
pedig izgatás , a’ felügyelőség rágalmazása ’stb. óllal az 
egyesület hitelét csökkentik, ’s azt veszélyeztelik; nem­
csak minden kárt haladék nélkül megtéríteni tartoznak, 
hanem az egyesületből is örökre kizáratnak ; mi akkor is 
megtörténik, ha utódjaikat az illető tagok lakására ve­
zetni vonakodnak, vagy pedig őket szándékosan hibás 
útmutatással tévedésbe hoznák.
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A z  e g y e s ü l e t i  pénztár ról .
25. §.
Minden, az egyesületet illető pénzek és eredeti ok­
iratok egy e’ végre sajátlag rendelt ládában az igazgató 
és ellenőr ellenzára alatt fognak őriztetni. A’ bejövő 
pénzekből a l l .  §-ban meghatározottakon ’saz elholt 
tagok örököseinek kiadandó összegeken, továbbá az 
irodai kellékekre, nyugtatványok nyomására , meghívó 
jegyekre ’slb. teendő költségeken kívül még következő 
fizetések határoztatnak meg : minthogy t. i. felette sze­
rénytelen kívánat lenne, hogy az igazgató, ki a’ vá­
lasztmányi gyűlésekre szükséges helyet adni, sőt azt 
téli időben füttetni is tartozik : mind ö, mind az ellenőr
a' számadásokat vigye, és felelősséggel terhelve legyen; 
végre mindketten, valamint a’ jegyző, orvos , és 
pénzszedök is időt s fáradságot áldozzanak fel a’ nélkül, 
hogy ezért legcsekélyebb kárpótlást nyernének : e' te­
kintetből legalább némi kárpótlásául mindezeknek az 
igazgató évenként 50, az ellenőr 40 , a’ jegyző ha- 
sonlag 40 , ’s az egyesületi orvos, ki ha egyesületi tag 
nem volna , magát beiktatni köteles, 20 p. forinttal dí- 
jaztatni fognak, ’s díjukat mindenkor az évi számadás 
megtörténtekor veendik. A’ pénzszedök a’ járandóságok 
átadásakor minden halál esetben fejenként 2 p.ftot, uj tag­
nak megszerzéséért pedig lOp.krt kapnak; e’ mellett mind 
ezen egyének a’ többi tagtársakra szabott fizetésektől és 
járandóságoktól saját szemólyökre nézve szolgálati ide­
jük lefolytéig mentesek. — Ezen mentességre azonban 
sem a’ 20. §-ként netán helyettesilett egyének, sem pe­
dig választmányi tagok számot nem tarthatnak.
A’ s z á m a d á s o k  és j e g y z ő  k ö n y v e k  vi tele.
26. §.
Az évenkénti számadások, mint már fölebb a’ 21. 
§-ban érintetékjanuar 3-ig átnézés s tisztába hozás vé-

gett átadandók. Mivel pedig a’ világosság ’s az egésznek 
lehelő leggyorsabb áttekintése minden számadásnál a’ 
fődolog: ugyanazért a’ számadás módja nem függ az 
igazgató ’s ellenőr önkényétől, hanem kötelesek száma­
dásaikat az ezen szabályok által meghatározott ’s az 
illési jegyzőkönyvbe beirt minta szerint készíteni. 
Jegyzőkönyv négy fog vitetni: 1) a’ feljegyzési, 2)  a’
felvételi, 3) kitörlési , és 4) ülési jegyzőkönyv. _
Ezekre nézve is meg van a’ fogalmazási mód határozva, 
’s az ülési jegyzőkönyvbe beiktatva.
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